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-Boston University School of Music Presents-
GRADUATE VOICE RECITAL SERIES 
March 18, 1992 
Wednesday, 8:30 p.m. 
Wie Melodien zieht es mir (Groth) 
Meine Liebe ist griin (Schumann) 
Standchen (Kugler) 
Botschaft (Daumer) 
Auf dem Kirchhofe (Liliencron) 
Sonntag (Aus Uhlands Volksliedern) 
Von ewiger Liebe (Wenzig) 
Cuatro Madrigales Amatorios 
,con que la lavare? 
Vos me matasteis 
,De d6nde venis, amore? 




From Sieben friihe Lieder 
Nacht (Hauptmann) 
Die Nachtigall (Storm) 
Traumgekront (Rilke) 
Melinda Crane, director 
Yunyi Chen, soprano 
Chien Chou, piano 
Michael Drumheller, baritone 
Chien Chou, piano 
Anne Harley, soprano 
Shinobu Takagi, piano 
Tim Shetler, baritone 
Kimberly Howe, piano 
Shirley A. Leiphon, soprano 
Howard Block, piano 
Concert Hall 
















Rabbit at Top Speed 
Jeffrey Stevens, baritone 
Denette Whitter, piano 
